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Адсорбция поверхностно-активных веществ (ПАВ) на поверх-
ности раздела «водный раствор -  воздух» интенсивно изучаемый про-
цесс и, вероятно, наиболее изученный и понятный. Одним из удобных 
способов исследования адсорбции из растворов является контроль по-
верхностного натяжения. Для контроля поверхностного натяжения вод-
ных растворов ПАВ используются различные методы: Ребиндера П.А., 
максимального давления в пузырьке, Вильгельми, измерения формы и 
веса капли, метод осциллирующей и суживающейся струи, капиллярной 
волны. и др.[1]. Методы измерения условно можно разделить на дина-
мические и определение поверхностного натяжения в равновесных 
условиях. Например, метод Ребиндера П.А. можно отнести к динамиче-
скому, а метод Вильгельми – к равновесному. В работе двумя вышена-
званными методами измерена величина поверхностного натяжения вод-
ного раствора гексадецилпиридиния бромида при комнатной температу-
ре.Поверхностным натяжением обусловливается поднятие жидкости в 
капилляре, если она смачивает его стенки. Этот принцип использован в 
методе Ребиндера П.А. [2]. К прецизионным измерениям поверхностно-
го натяжения в условиях равновесия относится метод втягивания пла-
стинки Вильгельми [3]. Задача сводится к определению веса пластинки, 
частично втянутой в жидкость и глубины погружения.  
Для проведения измерений соль пиридиния многократно пере-
кристаллизовывали до постоянной температуры плавления. Растворы 
готовились с применением дистиллированной воды последовательным 
разбавлением раствора концентрацией 110-2 моль/л. Измерения поверх-
ностного натяжения проводили при комнатной температуре в порядке 
увеличения концентрации растворов. Для каждой концентрации делали 
не менее трех параллельных измерений. 
По полученным данным строились зависимости поверхностного 
натяжения от концентрации ПАВ. На основании анализа литературных 
данных и экспериментальных результатов, полученных в равновесных и 
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динамических условиях, сделан вывод о достоверности проведенных 
измерений поверхностного натяжения. Величина ККМ водных раство-
ров исследуемой соли, измеренная двумя методами хорошо соотносится 
друг с другом, однако несколько отличается от литературной величины, 
хотя и находится в одном порядке. Возможно, это связано с ошибками 
эксперимента. По изотермам равновесного поверхностного натяжения 
четырьмя различными способами определена величина максимальной 
адсорбции. Полученные значения максимальной адсорбции различают-
ся, но в среднем близки к теоретически рассчитанной величине. Экспе-
риментальные данные необходимы для дальнейшего расчета кинетико-
адсорбционных характеристик исследуемого процесса формирования 
адсорбционного слоя ионов гексадецилпиридиния бромида на границе 
раздела фаз водный раствор - воздух. 
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Высокомолекулярные поверхностно-активные вещества (ПАВ) 
сочетая в себе поверхностно-активную и полимерную природу незаме-
нимы при решении важных технологических проблем и широко исполь-
зуются в процессах водоочистки, осветвления и фильтрации суспензий, 
в качестве коагулянтов и флокулянтов при очистке сточных вод. 
Целью данной работы является получение водорастворимых по-
лимеров на основе стиромаля (сополимер стирола и малеинового ангид-
рида) с определенным соотношением гидрофобных и гидрофильных 
групп, обладающих поверхностно-активными свойствами. Этерифика-
цию стиромаля диметиламиноэтанолом проводили в циклогексаноне в 
течение 2 часов при 150С; аминоэтанол брали в количестве, необходи-
мом для этерификации 40% ангидридных групп стиромаля (сополимер 
получен в соотношении ангидрид: стирол 40:60). Продукты реакции 
экстрагировали эфиром, высушивали и проводили реакцию кватерниза-
